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?????????????????????????????????????????????? ????????????????
Andrew  Gibbons????????????????????????? ?????????????????????????  
Claim  2336  Matua  Rautia:  A  letter  to  end  oppression    
Bradley  Hannigan??????????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????????  
Freire,  hope  and  early  childhood  education  in  Aotearoa  New  Zealand                
Afzal  Hossain??????????????????????????????????????????????????  
Right  to  education,  globalization  and  Frerian  legacy:  An  India  experience
Liz  Jackson  ??????????????????????????????????????  
The  customer  knows  best:  The  opposite  of  the  banking  concept  in  the  case  of  the  United  Arab  Emirates
Asoka  Jayasena  ??????????????????????????  Susila  Kumari  Embekke????????????????
????????????????????????  
The  changing  life  patterns  of  Veddhas  of  Sri  Lanka  since  translocation  from  a  forest  environment  to  
Agriculture
Iti  Joyce  &  Dawn  Lawrence  ????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????Entwining  the  three  threads:  Working  within  and  through  a  Culturally  
Responsive  Pedagogy  of  Relations
Débora  Agra  Junker???????????? ?????????????????????????????????????????  
Paulo  Freire’s  prophetic  voice  at  the  Intersection  of  liberation  pedagogy    and  liberation  theology
John  Kalolo????????????????????????? ?????????????????????????  
Towards  contextual  and  cultural  relevantsScience  education  in  non–Western  countries
Rosetta  Khalideen??????????????????????????? ????????????????  
A  Freirian  approach  to  internationalization  in  higher  education  
Althea  Lambert????????????????????????? ?????????????????????????  
The  voice  of  resistance:  Positioning  Steiner  education  as  a  living  expression  of  Freire’s  pedagogy  of  
freedom.
Robbie  Lamont  &  Margaret  Egan?????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????  
Culturally  responsive  pedagogy  of  relations:  Working  with  teachers  to  create  change  in  Te  
????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
to  implement  a  relational  pedagogy.
paulo  freire:  the  global  legacy  conference  2012??
Muriel  Yuen-­Fun  Law  ?????????????????????????????????  
Education  as  an  aesthetic  exercise  in  everyday  school  performances              
Alethea  Melling?????????????????????????????????????????????????????  
Pakistan  in  praxis:  the  development  of  peer  education  programme  as  a  tool  kit  in  developing  
young  people  for  critical  consciousness
Heather  Hathaway  Miranda  ???????????????????????????????????????  
A  call  for  an  Indian  revolution:  Paulo  Freire  and  oppression  on  the  Pine  Ridge  Indian  reservation
????????? ??????? ????????????????????????????? ?????????????????????????  
Cultural  based  teaching:  Towards  a  critical-­pragmatic  understanding  of  education
Jacob  Neumann????????????????? ?? ??????????? ???????????????  
Bilingual  education,  culture,  and  the  role  of  Freirean  dispositions  in  teacher  education
Holger  Nord????????????????????????????? ???????????  
Shattering  silence  in  Kinshasa  –  Reading  the  world  with  Freire  under  the  mango  tree
Tracey  Ollis  ???????????????????? ???????????  
Activism,  reflection  and  Paulo  Freire  –  an  embodied  pedagogy
Tracey  Ollis?????????????????????? ??????????Jo  Williams???????????????????????? ??????????Jorge  
Jorquera????????? ??????????Lea  Campbell????????????????????????? ???????????Anne  Harris??
???????????????????? ????????????Rob  Townsend  ?????????????????????? ???????????  
The  popular  education  network  of  Australia  (PENA)  and  21st  Century  critical  education  
Glen  Parkes  ???????????????????????? ??????????? ??????????  
Enough  is  enough  -­  (de)  Constructing  measurement  through  exposing  aspects  of  the  Australian  
curriculum  in  mathematics  as  a  white  centric  epistemic  location
Miriama  Postlethwaite???? ????? ????????? ???????????????????????????  
Dialogical  Action  and  the  Elderly  
Lesley  Rameka  ?????????????????????????????????????Kura  Paul-­Burke????? ???? ???????
?????????? ????????????????????  
??????? ?????????? ????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????? ????? ?????????????????????????????????????????????
our  realities  and  transform  our  worlds
Charlotte  Sexton?????????????????????????????????? ???????????  
On  the  streets  with  Paulo  Freire  and  Simone  Weil  and  talking  with  Kamilaroi  students  about  Hélio  
Oiticica
Annie  Siope?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????  
Schooling:  Not  our  future!
paulo  freire:  the  global  legacy  conference  2012 ??
Mauro  Torres  Siqueira  ???????????????????????????????????  
Social  emancipation  and  human  rights
????????????&  Mo’ale  Otunuku  ?????????????????????????????????????? ???????  
Hellaki:  Transforming  literacy  in  Tonga  through  metaphor
Margaret  Stuart????? ????????? ??? ? ????????????????????? ??????????????????????????  
Working  for  the  world
Rosina  Taniwha????? ????? ????????? ???????????????????????????  
Banking  with  Interest
Te  Marakini  Temara????? ????? ????????? ???????????????????????????  
???????? ???????????????????????? ??????? ?? ?? ????? ??????? ? ???????????? ???????????????????????
Pania  Te  Maro????? ????? ????????? ???????????????????????????  
Wielding  the  weapon  of  the  oppressor    
??????????????? ???????????????????????????????????????????????  
“The  more  the  people  become  themselves  the  better  the  democracy”  (Paulo  Freire  in  Bell  B.  et  al,  
1990,  145)
Glenn  Toh???????????????????????????????  
Teaching  English  for  academic  purposes  in  a  Japanese  setting:  Problematizing  and  dialogizing  
essentialist  constructions  of  language  pedagogy,  culture  and  identity
Eric  Torres???????????????? ???????????????????????????  
Warfare  as  pedagogy                                  
Jo  Williams??????????????????????? ???????????  
Education  partnerships  for  social  change
paulo  freire:  the  global  legacy  conference  2012??
FREIRE  CONFERENCE  SPEAKERS  (BY  NAME)            
Jon  Austin    
?????????????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????? ???????????????? ??? ????????????? ?????? ??? ???????? ??????????????? ??????
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???? ??? ????? ??? ??? ?? ?????????????? ??? ???? ????????? ??????????? ?????? ??????? ??? ???????????
???????????
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???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
Denise  Bachega  &  Joãăo  dos  Santos  Carmo  
Freire  and  Skinner:  Is  there  a  place  for  a  dialogue  on  Education?  
????????? ?????? ??? ?????????? ????????? ??????????? ??? ?????????????????? ???????? ??? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ???? ?????? ?????????? ??? ??????? ???????? ????? ????? ??? ??????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????
paulo  freire:  the  global  legacy  conference  2012 ??
Te  Arani  Barrett    
Liberating  the  domesticated  leader
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ?????? ????? ??????????????? ??????? ???? ???????????? ?????????? ????????? ???? ?????? ?????
?????????????
Renee  Baynes
Human  becoming  in  de-­colonising  educational  research:  A  tree  of  life  metaphor
???? ?????????????????????????? ????????????????????? ????????????????????????????? ??? ????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????? ???? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
Si  Belkacem    
Auto-­ethnography  in  a  Kabyle  landscape
??? ????? ?????????????????? ??? ??? ??????????? ???? ??? ?? ??????? ??????????? ?? ????? ????? ????????
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????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????
????????????????? ??? ?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
paulo  freire:  the  global  legacy  conference  2012??
?????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????? ? ???????? ??? ???????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????? ????????? ??????? ??? ???????? ???? ???????????? ???? ???? ?????????? ??? ??????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Leon  Benade  &  Jayne  White  
A  dialogue  about  dialogue:  Freire  and  Bakhtin  talk  pedagogy
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
Vaughan  Bidois     
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????? ????????????? ??? ?????????????? ??????????? ????????Pedagogy  of   the  Oppressed??????
? ???????? ????????? ???????? ????????????? ?????? ????????????????????????????? ????????????? ????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
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????????????????? ?????????????? ????? ??? ????? ??? ????????????????? ???????????????? ??? ?????? ??
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?????????????? ???? ???????? ????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????
?????????? ?????????????????????? ?????????????? ????? ????????????????? ????? ??????????? ??? ???? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
paulo  freire:  the  global  legacy  conference  2012 ??
Veronica  Branco  &  Sonia  Maria  Chaves  Haracemiv  
Freire’s  theory  as  a  reference  to  teaching  practice  in  literacy  with  young  children  
and  adults
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????
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?? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????
Tim  Budge  
Freire’s  legacy  for  communities  seeking  change  in  Sub-­Saharan  Africa
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paulo  freire:  the  global  legacy  conference  2012??
Nesta  Devine
Faka’apa’apa/  fa’aaloalo:  Respect  as  pedagogy
??????? ???? ?????????? ??? ???? ????? ??? ???? ???????? ?????????? ?????? ?????? ??????? ?????? ???????????
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Ruth  Fearnley  
Financial  education  in  New  Zealand:  Lessons  from  Freirean  pedagogy
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Andrew  Gibbons
Claim  2336  Matua  Rautia:  A  letter  to  end  oppression    
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paulo  freire:  the  global  legacy  conference  2012 ??
Bradley  Hannigan  
Freire,  hope  and  early  childhood  education  in  Aotearoa  New  Zealand
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Afzal  Hossain  
Right  to  education,  globalization  and  Freirean  legacy:  An  India  experience
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????
Liz  Jackson
The  customer  knows  best:  The  opposite  of  the  banking  concept  in  the  case  of  the  
United  Arab  Emirates
??????????? ?? ???? ???????????????? ??? ???? ???????????? ??? ???????? ?????????? ?????????Pedagogy  of  
the  Oppressed????? ?????????????????????????????????? ??? ??????????? ???? ?????????????????? ???
????????????????????????????? ????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
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Asoka  Jayasena  &  Susila  Kumari  Embekke  
The  changing  life  patterns  of  Veddhas  of  Sri  Lanka  since  translocation  from  a  forest  
??????????????????????????
???????? ?? ???????????? ? ????? ????????????? ?????? ??? ???????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Débora  Agra  Junker  
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
liberation  theology
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John  Kalolo  
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Rosetta  Khalideen
A  Freirian  approach  to  internationalization  in  higher  education  
??????????? ?????????? ?????? ????????? ??? ??????????????? ?? ????????????? ??? ??????????????????????
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Althea  Lambert  
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Freire’s  pedagogy  of  freedom.
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Muriel  Yuen-­Fun  Law
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Alethea  Melling  
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Heather  A.  Hathaway  Miranda
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Evaristo  Andreas  Mtitu
Cultural  based  teaching:  Towards  a  critical-­pragmatic  understanding  of  education
????? ?????? ????? ?? ????????????????? ??????????????????? ????????? ??? ????? ???? ??????????
????????? ??????????? ??? ??????????? ??????? ?????????? ???????????? ??? ?????????? ??????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????? ???????????? ????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Jacob  Neumann
Bilingual  education,  culture,  and  the  role  of  Freirean  dispositions  in  teacher  
education
???????????????????? ???? ??????? ??????????????? ????????????? ??????? ??????????? ???? ????????? ???
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Holger  Nord  
Shattering  silence  in  Kinshasa  –  Reading  the  world  with  Freire  under  the  mango  tree
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Tracey  Ollis
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Tracey  Ollis,  Jo  Williams,  Jorge  Jorquera,  Lea  Campbell,  Anne  Harris  &  
Rob  Townsend  
The  Popular  Education  Network  of  Australia  (PENA)  and  21st  Century  critical  
education  
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Glen  Parkes  
Enough  is  enough  -­  (de)  Constructing  measurement  through  exposing  aspects  of  the  
Australian  curriculum  in  mathematics  as  a  white  centric  epistemic  location
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
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Lesley  Rameka  &  Kura  Paul-­Burke  
??????? ?????????? ????????????????????????????? ??????????????????????????
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being  and  doing,  to  re-­frame  our  realities  and  transform  our  worlds
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??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????
??????????? ??? ????????? ?????? ???? ?????? ??? ????????? ??? ???? ?????? ???? ???????????? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
Charlotte  Sexton
On  the  streets  with  Paulo  Freire  and  Simone  Weil  and  talking  with  Kamilaroi  
students  about  Hélio  Oiticica
???? ?????? ????? ???????? ???? ?? ????? ???????? ????????? ??? ?????? ????????? ?????????????? ??? ????
??????? ??????????? ??? ???????????? ???? ????????????? ??? ??????? ??????? ??????? ???? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????? ?????????? ????????????? ?????????? ??? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????? ??????????????????????? ????????????????????? ???????????????? ???
?????????? ??????? ??????????????????????? ???? ?????? ?????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????? ?????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ???? ?????????????? ??????????????? ???? ????? ?????????? ??????????? ???
???????????? ?????????? ?????????????? ??????????? ????????????? ???? ??????????? ????? ????????? ????
???????????????????????? ???? ??????????????????? ?????????? ???? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Mauro  Torres  Siqueira
Social  emancipation  and  human  rights  
???? ???????? ????? ?????? ??? ???????? ???? ????????? ??? ????????????????? ???? ????????????? ??? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????? ?????????? ??? ??????????????? ????????????? ?????????????
??????? ??? ???????????????? ????????? ???????????? ???? ???????????????? ?????????????? ??? ???????????
??????????????????????? ??? ???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
Kevin  Smith  &  Mo’ale  Otunuku  
Hellaki:  Transforming  literacy  in  Tonga  through  metaphor
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????? ????????????????
????????? ?????? ??????? ?? ?????????? ?????????? ???????? ??? ???? ??????????????? ???????????? ??? ????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????? ???????? ??? ???????????????????????????????????? ???????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Margaret  Stuart  
Working  for  the  world
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????? ???? ?????????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ??? ???????? ???????????????????????????? ???? ??????? ????????????????? ??????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ???????????? ? ????????? ?????? ??????? ?????????? ???? ?????????? ??? ????????? ??????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????
????????????????????? ???????? ??????????????????? ???? ????????????????????? ?????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????? ???????? ?????????????  
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Mavrovounioti    Theofano
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????  
(Paulo  Freire  in  Bell  B.  et  al,  1990,  145)
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
? ????????? ?? ????????????????????????? ??????? ???????? ??????????????????????????????? ????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????? ???????? ????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????? ?????????????? ????????????????? ??????????? ??? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????
Glenn  Toh
Teaching  English  for  academic  purposes  in  a  Japanese  setting:  Problematizing  and  
dialogizing  essentialist  constructions  of  language  pedagogy,  culture  and  identity
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ???????? ????????? ????????? ?????? ??? ?????? ???? ?????????????? ???? ??????????????????
????????????? ???? ???????????? ? ?? ????? ?????? ????? ????????? ??? ?????? ?????????? ??? ???? ?????????? ????
???????????? ??? ????????? ????????? ???????? ???? ??? ??????????????? ???? ??????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  
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Eric  Torres
Warfare  as  pedagogy
??????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????? ??????????????? ????????? ???????????????????????? ????? ?????????????? ???????? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????? ??? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????? ? ?????????? ????? ????????????????????????? ????
????? ??? ???? ??????????? ??? ??????????? ????????????? ???? ????????? ??? ?????? ???? ???????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????
Jo  Williams 
Education  partnerships  for  social  change
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ????????????? ???????????? ??? ????? ?????????????? ??????? ?????????? ?????? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????? ?????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???? ??????????? ???? ?????????????????? ??? ?????????? ???? ??????????? ???????? ??? ?????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
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SYMPOSIA                                                                                                               
Symposium  1    
???????????? ??????? ??????
Robbie  Lamont  and  Margaret  Egan
????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????????????
??? ??????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????
supporting  teachers  to  implement  a  relational  pedagogy.
?????????????? ??????????? ?????? ????????? ??? ????????? ???? ???????? ????? ???? ??????????? ?????
????????????????????????????????? ?????????? ???????????? ???????????????????????????????????
??????????
??? ???????????? ??? ??? ?????????? ??????? ??????? ??????????? ????? ?????? ??? ??????? ????? ????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ??????????????????????????? ?????????? ??????? ????????? ??? ??????????? ????? ???
? ???????? ??????? ???????????? ??????????????????? ???????? ??? ?????? ?????????????? ?? ???????????
??????? ? ?????????? ????? ??????????? ????? ?????????? ?????????? ???? ????????????? ????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ?????????? ????????? ???? ??????? ??????? ??????????? ???????????? ????? ????? ?????????? ????
??????????? ??????????????? ????????? ?????? ???? ???????????????? ????? ????? ????? ???????? ????????
??????????????????????? ????????????????
Iti  Joyce  and  Dawn  Lawrence
?????????? ???? ?????? ????????????????? ??????? ???? ???????? ?? ??????????? ???????????
pedagogy  of  relations
??????????? ????????? ??? ???????? ???????????? ???????? ???? ????????? ???????????? ??? ?????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????? ??? ????????? ???????? ?????????? ??????????????? ????????????? ???? ????? ???????
?? ????????? ??? ??? ?????????? ???????? ???????????????? ???????????? ???? ??? ??????????????? ???
?????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????
?????????????????????????????????????????? ??????
??? ?????????? ????? ???????? ???? ???????? ????? ????? ??? ??????????? ????? ???????? ???? ?????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????? ??????????????????
????? ????????????????? ???????????????? ????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????
Annie  Siope  
Schooling:  Not  our  future!
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????? ???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
Note:  Pasifika  is  a  collective  term  used  to  refer  to  peoples  of  Pacific  heritage  or  ancestry  who  have  migrated  
or  been  born  here  in  Aotearoa  New  Zealand.  Pasifika  people  have  multiple  world  views  with  diverse  cultural  
identities  and  may  be  monolingual,  bilingual  or  multilingual  (Ministry  of  Education,  2008).
Symposium  2    
???????????? ??????? ??????
Te  Arani  Barrett                   
???????????????????????? ??????? ???????????????????????????????? ????????????????
Liberating  the  Domesticated  Leader.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????? ???? ???????????? ?????????? ????????????? ???????????
??????????????
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David  Copeland  &  Mere  Berryman
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ??? ????????????????????? ??????? ????? ???? ????????? ????????????? ???????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ????????? ? ?????????? ????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ?????????????? ??????????? ????????? ????? ??? ????? ??? ?????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ???????????? ???????????? ????????????????? ????????????? ????????????? ????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
Therese  Ford  &  Mere  Berryman  
?????????????????????????????????????????????? ????????????????
??? ???????? ???????????? ????????? ???? ????????? ???? ???????????? ?????????? ??? ??????????
?? ???????? ????????? ??? ?????????? ???? ?????????? ??? ?????? ??????? ??????????? ???? ??????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????? ???????????????????? ????? ?????????????????? ??????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ???? ????????? ???? ???????? ?????????? ??? ?????????? ????????? ????? ?????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ????????????? ???? ?????????? ????? ????? ????? ? ?????????? ??? ???????? ??? ????????
?????????????????????????????????????????????????????? ? ????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????
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Symposium  3    
???????????? ??????? ?????
Te  Kotahitanga  through  the  experiences  of  Phase  4  and  Phase  5  school  leaders  
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????? ????????????? ????? ?????????? ????? ?????? ???? ??? ???????? ???? ????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????? ??????????????????????????????????
?? ??????????????? ????????? ????????????????
?? ???????? ???????????????? ??????????????????
?? ??????????????? ??????????????????????????
?? ??????????????? ???????????? ??????????????????????
Symposium  4  
??????? ?? ??????? ???????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????
????????????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????  
Rosina  Taniwha
Banking  with  interest
???????? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ??????? ??????????????????????
??? ????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???? ??????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????
Pania  Te  Maro
Wielding  the  weapon  of  the  oppressor    
???????????? ?????????? ??? ?? ??????????? ?????????? ???? ????????? ??????? ??? ???? ??????????? ??????
????????? ???? ??????????? ??? ?? ?????? ????????????? ??? ???? ??? ???????????? ??????????? ??? ???
?????????? ????? ?????? ????? ??? ???????????? ???????? ???????????? ???? ???????? ????? ????? ?????
????????? ????? ?????? ???????????? ????????????? ??????? ???? ???????? ????????? ???????????? ????? ???
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????? ???????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
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Cheryl  Ferguson
Cultural  Technocapital:  e-­Freire-­ian  Theory  
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??? ????? ????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???? ????????? ??? ???? ??????? ????????? ????? ??? ????????? ??? ???? ??????? ????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ??? ??????????????? ?????? ??????????? ????????? ?????????? ???????? ??????????? ????
???? ?????????? ??? ??? ?? ???????????? ???? ??????????? ?????????? ??????? ????????? ????????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????
?? ????????????????????????????????????????
Symposium  5  
??????? ??????????????????????????? ?????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Miriama  Postlethwaite
Dialogical  action  and  the  elderly  
????? ?????????????????? ???? ????????????? ????????????????????????????????????? ????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ???? ????? ??? ???? ????????????? ?????????? ??? ????????????????????? ????????????????
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